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аннотация. В статье описаны проблемы этического оправдания 
использования новейших военных технологий в современных военных 
конфликтах. Прослеживается общее влияние теории справедливой вой-
ны на принципы разработки максимально гуманных средств поражения 
противника. Особое внимание уделяется анализу работы Ж.-Ф. Кэрона 
с точки зрения совмещения им принципов теории справедливой войны 
и утилитаристской этики военных доктрин.
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Abstract. The article aims to analyze ethical justification for the use 
of contemporary military technologies in modern conflicts. The general 
influence of the theory of just war on the principles of developing the most 
humane means of defeating an enemy is traced. Special attention is paid to 
the analysis of J.-F. Caron’s work from the point of view of combining the prin-
ciples of the theory of just war and the utilitarian ethics of military doctrines.
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Современное вооружение настолько развито, что позволяет 
вести военные действия на другом континенте без отправки ком-
батантов в конкретный регион. Наиболее технологически развитые 
страны (США, Германия, Великобритания, Китай) тратят огромные 
деньги на разработку новейших видов вооружения, чтобы с их по-
мощью выполнить свою главную обязанность — обеспечить безо-
пасность собственных граждан. Однако, несмотря на стремление 
передовых стран создать как можно более действенное оружие, это 
не снимает вопрос о справедливом и морально приемлемом исполь-
зовании военной техники по отношению к противнику, поскольку 
решение о начале военных действий формируется не только на ос-
нове гуманистических принципов, но также на основе политических 
интересов и способности государства убедить граждан в этической 
необходимости будущего вооруженного конфликта. Данная тема 
является весьма актуальной на фоне постоянно разгорающихся войн 
и социальных конфликтов в разных регионах мира с непосредствен-
ным вмешательством в них стран «Большой семерки». 
Сразу после Второй мировой войны международное сообщество 
постоянно пересматривало список запрещенных военных средств, 
использование которых носило крайне негуманный характер. В част-
ности, к такому типу вооружения относятся кассетные бомбы, фос-
форные боеприпасы и экспансивные пули. Идеи пацифизма и теории 
справедливой войны нашли новый толчок в работе Майкла Уолцера 
«Справедливые и несправедливые войны: нравственный аргумент 
с историческими иллюстрациями» [1], вышедшей после окончания 
вьетнамской войны в 1977 г. Последователям теории справедливой 
войны удалось выработать ряд принципов (jus ad bellum, jus in bello, 
jus post bellum), соблюдение которых позволяет дать моральную 
оценку военным конфликтам с точки зрения гуманности и целесо-
образности ведения войн [3, с. 112–113].
Работы Майкла Уоцлера, Пола Кристофера, Ника Фоушина, 
Брайана Оренда повлияли на восприятие военных технологий в по-
следней трети XX в., которые должны соответствовать принципам 
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минимизации сопутствующего ущерба гражданскому населению 
и увеличения заботы о военнослужащих с целью предупреждения 
случаев халатности командования [5, с. 118–129]. Использование 
в современных конфликтах беспилотных летательных аппаратов 
(БПЛА), а также автономных систем наблюдения позволяет собирать 
большое количество информации о потенциальных угрозах, что, 
в свою очередь, дает возможность составить объективную картину 
и минимизировать фактор человеческой ошибки.
В своей книге «Современные технологии и нравственность 
войны» Жан-Франсуа Кэрон дает однозначно положительную 
оценку использования современных военных технологий в ситуа-
ции уничтожения агрессора, который своими действиями нарушил 
международные конвенции. Он считает, что развитые государства 
имеют законное право применять современные виды вооружения 
по отношению к террористическим организациям или экстре-
мистским государствам, поскольку они действуют в соответствии 
с концепцией «ответственности защищать» (the responsibility to 
protect) [4]. Отвечая на вопрос, как провести грань между наличи-
ем и отсутствием необходимости осуществлять военные операции 
с использованием современных военных технологий, Кэрон вводит 
два принципа демаркации:
— использование государством новейших видов вооружения 
по отношению к комбатантам противника может считаться легитим-
ным, если данное государство действует «разумно», с соблюдением 
всех международных договоренностей;
— легитимность новейших видов вооружения также подтверж-
дается стремлением соблюсти принцип минимизации разрушитель-
ного эффекта оружия и увеличения точности его использования 
по отношению к противнику [1].
В своей книге Жан-Франсуа Кэрон совмещает идеи политиче-
ского реализма и теории справедливой войны. Вполне утилитарные 
мотивы экономии средств (подготовка оператора БПЛА в десятки раз 
дешевле подготовки военного летчика) и сохранения политической 
поддержки со стороны общественности совмещаются с высокомо-
ральными принципами нормализации и ограничений военных дей-
ствий. С военной, технологической точки зрения новейшие средства 
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уничтожения противника выглядят максимально оправданно, ведь 
позволяют в разы снизить потери среди гражданского населения 
и собственных комбатантов. Однако с позиции политической 
философии появляется ряд проблем, которые требуют дальнейшей 
разработки. В частности, неясно насколько полно понятия «разум-
ность», «справедливость» и «легитимность» описывают мотивы 
принятия решения о вводе военного контингента на территорию 
другого суверенного государства.
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